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Цель дипломной работы -  разработать рекомендации по повышению 
конкурентоспособности предприятия частного предприятия «Свени-Л».
Объект исследования -  конкурентоспособность частного предприятия 
«Свени-Л».
Задачи дипломного исследования:
1. Определить теоретические подходы к проблеме оценки конкурентоспо­
собности на предприятии.
2. Осуществить анализ конкурентоспособности частного предприятия 
«Свени-Л».
3. Разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности 
частного предприятия «Свени-Л».
4. Обосновать технологию реализации предлагаемых рекомендаций в де­
ятельность частного предприятия «Свени-Л».
Теоретическая значимость исследования определяется обоснованием 
сущности и факторов, определяющих конкурентоспособность, выделением ме­
тодов оценки конкурентоспособности, анализом управления конкурентоспо­
собностью, анализом конкурентоспособности частного предприятия «Свени-Л» 
и оценкой конкурентных возможностей данного предприятия.
Практическая значимость состоит в том, что исследование содержит 
разработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятия, 
которая имеет большое значение для его дальнейшей деятельности.
Результаты дипломной работы могут быть внедрены в деятельность част­
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